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HELIN ITEM STATISTICS COMPARISON, FY 09 & 10
HELIN HELIN
Total items through FY 08/09 Total items through FY 09/10
LIBRARY 08-09 Totals LIBRARY 09-10 Totals % change
Hospitals 14,514 Hospitals 14,933 3.0%
DHS Wash. DC 54,079 DHS Wash. DC 53,800 -0.5%
RI State Law 28,308 RI State Law 29,268 3.0%
BROWN 3,352,717 BROWN 3,683,707 10.0%
BRYANT 140,013 BRYANT 189,925 35.0%
CCRI 111,242 CCRI 159,772 43.0%
JWU 206,702 J&W 255,465 23.0%
PC 350,964 PC 376,031 7.0%
RIC 428,640 RIC 479,949 12.0%
RWU 224,392 RWU 277,273 24.0%
SALVE 265,189 SALVE 272,725 3.0%
URI 1,163,784 URI 1,195,275 3.0%
WHEATON 362,877 WHEATON 412,430 14.0%
TOTAL ITEMS 6,703,421 TOTAL ITEMS 7,011,905 5.0%
NOTE : THE TOTAL OF  FEDERAL E-GOV DOCS. (48,581) HAS BEEN ADDED
 THE TOTALS OF ALL FULL MEMBERS FOR 09/10.  THUS, THE % INCREASES ARE
 VERY LARGE FOR LIBRARIES WHICH DID NOT PREVIOUS COLLECT THESE
HELIN Library Totals by Campus
HELIN Library 08-09 totals HELIN Library 09-10 totals
Butler Hospital 3,513 Butler Hospital 3,510
Kent Hospital 1,374 Kent Hospital 1,614
Landmark Medical Ctr 280 Landmark Medical Ctr 306
Memorial Hospital 575 Memorial Hospital 610
Newport Hospital 1,627 Newport Hospital 1,712
Rhode Island Hospital 5,135 Rhode Island Hospital 5,122
Roger Williams Med. 414 Roger Williams Med. 470
So County Hospital 134 So County Hospital 134
St. Joseph Hospital 648 Hospitals St. Joseph Hospital 641 Hospitals:
VA Medical Center 814 14,514 VA Medical Center 814 14,933
DHS Wash. DC 54,079 DHS Wash. DC 53,800
RI Law-Garrahy 151 RI Law-Garrahy 156
RI Law-Kent Co. 671 RI Law-Kent Co. 689
RI Law-Newport Co. 154 RI Law-Newport Co. 152
RI Law-Prov. 27,194 RI Law ttl: RI Law-Prov. 28,136 RI Law ttl:
RI Law-Wash. Co. 138 28,308 RI Law-Wash. Co. 135 29,268
BROWN 3,352,717 BROWN 3,683,707
BRYANT 140,013 BRYANT 141,344
CCRI-Lincoln 37,815 CCRI-Lincoln 36,323
CCRI-Newport 5,287 CCRI-Newport 6,169
CCRI-Prov. 11,350 CCRI-Prov. 12,426
CCRI E-Resource 12 CCRI total: CCRI-Warwick 56,193 CCRI total:
CCRI-Warwick 56,778 111,242 CCRI E-Resource 80 111,191
HELIN Library 08-09 totals HELIN Library 09-10 totals
J&W-Charlotte 34,576 J&W-Charlotte 34,030
J&W-Denver 37,286 J&W-Denver 37,871
J&W-N.Miami 15,006 J&W-N.Miami 14,924
J&W-Prov. Harborside 35,321 JWU total: J&W-Prov. Harborside 35,695 JWU total:
J&W-Providence 84,513 206,702 J&W-Prov 84,364 206,884
PC 350,964 PC 327,450
RIC 428,640 RIC 431,368
RWU 224,392 RWU 228,692
SALVE 265,189 SALVE 224,144
URI Kingston 1,070,478 URI Kingston 1,052,531
URI CCE 27,200 URI total: URI CCE 27,621 URI total:
URI PELL 66,106 1,163,784 URI PELL 66,542 1,146,694
WHEATON 362,877 WHEATON 363,849
Gov't Docs Online 48,581
TTL COLLECTIONS 6,703,421 TTL COLLECTIONS 7,011,905
HELIN COLLECTION DISTRIBUTION FY10
LIBRARY 09-10 Totals
Hospitals 14,933
DHS Wash. DC 53,800
RI State Law 29,268
BROWN 3,683,707
BRYANT 189,925
CCRI 159,772
J&W 255,465
PC 376,031
RIC 479,949
RWU 277,273
SALVE 272,725
URI 1,195,275
WHEATON 412,430
Hospitals
DHS Wash. DC
RI State Law
BROWN
BRYANT
CCRI
J&W
PC
RIC
RWU
SALVE
URI
WHEATON
HELIN E-BOOK COLLECTIONS PER LIBRARY
TOTALS AS OF JUNE 30, 2010
Bryant CCRI JWU PC RIC RWU Salve URI Wheaton
ACLS humanities 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650
ebrary 5,515 47,692 47,692 47,692 47,692
ECCO 182,686
Evans 37,370
ICPSR (political and social survey data) 7,342
NetLibrary 8,978 8,978 8,978 8,978 8,978 8,978 8,978 8,978 8,978
TOTALS 14,493 8,978 11,628 231,684 56,670 59,320 59,320 16,320 59,320
note : these are the bibliographic record sets loaded by the Central Office and have no attached item records
HELIN SERIALS through JUNE 30, 2009 & 2010
Report on all HELIN checkin statistics through June 2009 Report on all HELIN all checkins through June 2010
CRIARL Libraries Paper etc Electronic ALL CRIARL Libraries Paper etc Electronic ALL
Naval War College 1,484 Naval War College 1,484
Prov. Athenaeum 227 Prov. Athenaeum 226
Prov. Public Lib. 3,214 Prov. Public Lib. 3,190
Redwood Athenaeum 251 Redwood Athenaeum 251
RI Hist. Soc. 1,927 RI Hist. Soc. 1,927
RI State House Library 217 RI State House Library 217
RISD 1,350 RISD 1,351
RWU Law Lib. 1,127 RWU Law Lib. 1,127
TOTAL 9,797 9,797 TOTAL 9,773 9,773
Affiliate Libraries Paper etc Electronic ALL Affiliate members Paper etc Electronic ALL
Butler Hosp. 229 1,367 1,596 Butler Hosp. 228 2,329 2,557
Kent Hosp. 196 4,897 5,093 Kent Hosp. 196 5,242 5,438
Landmark 134 134 Landmark 135 135
Memorial Hosp. 221 3,188 3,409 Memorial Hosp. 224 4,050 4,274
Newport Hosp. 196  196 Newport Hosp. 196 196
Lifespan (RIH) 891 4,277 5,168 Lifespan (RIH) 894 5,274 6,168
RI Dept. of Health 6 6 RI Dept. of Health 0 0
Roger Williams Med. 136 136 Roger Williams Med. 139 139
South County Hosp. 84 84 South County Hosp. 84 84
St. Joseph's Hosp. 509 4,009 4,518 St. Joseph's Hosp. 510 5,987 6,497
VA Medical Ctr. 136  136 VA Medical Ctr. 139 139
DHS Wash. DC 290 290 DHS Wash. DC 320 320
RI State Law 369 369 RI State Law 920 920
TOTAL 3,397 17,738 21,135 TOTALS 3,985 22,882 26,867
HELIN SERIALS through JUNE 30, 2009 & 2010
Report on all HELIN checkin statistics through June 2009 Report on all HELIN all checkins through June 2010
Full Members Paper etc Electronic ALL Full Members Paper etc Electronic ALL
Bryant 1,286 28,602 29,888 Bryant 1,281 32,548 33,829
CCRI 1,433 13,128 14,561 CCRI 1,416 15,248 16,664
JWU 1,527 24,869 26,396 J&W 1,494 27,490 28,984
PC 3,350 24,659 28,009 PC 3,153 29,931 33,084
RIC 6,833 29,838 36,671 RIC 6,696 37,333 44,029
RWU 3,699 40,402 44,101 RWU 3,685 46,023 49,708
Salve 2,093 40,522 42,615 Salve 1,747 41,587 43,334
URI 36,998 44,626 81,624 URI 37,113 48,732 85,845
Wheaton 3,667 44,023 47,690 Wheaton 3,587 45,717 49,304
TOTALS 60,886 290,669 351,555 TOTALS 60,172 324,609 384,781
 TOTALS ALL LIBRARIES 74,080 308,407 382,487  TOTALS ALL LIBRARIES 73,930 347,491 421,421
